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Me|unarodni ekonomski odnosi zavise od politi~kih odnosa izme|u 
dr`ava. Oni su me|usobno uslovqeni i povezani. Svaka dr`ava koja ima 
namjeru i ciq razvoja svoje privrede, nastoja}e na sa drugim dr`avama 
uspostavi dobre ili bar sno{qive politi~ke odnose. To }e imati 
zna~aj za strana ulagawa u privredu te zemqe samo ako je prethodno 
dobro uspostavila unutra{we politi~ke prilike i obezbijedila 
vladavinu prava u skladu sa prihva}enim principima me|unarodnog 
trgovinskog prava. Politi~ki i tek onda ekonomski elementi su 
osnovni uslovi uz tr`i{no privre|ivawe, ulagawe stranog kapitala u 
jednu zemqu i slobodni raspolagawa ostvarene dobiti iz ulo`enog 
kapitala. Strano ulagawe nije donatorstvo nego ekonomski interes 
radi ostvarivawa dobiti koja mora biti ve}a od ulo`enih sredstava 
zapo{qavaju}i radnike - gra|ane zemqe u kojoj kapital ula`e. U tome se 
ogledaju uzajamni interese nerezidenta i dr`ave u kojoj ovaj ula`e svoj 
kapital. Zapo{qavawem nove radne snage stvaraju se boqi socijalni 
uslovi `ivota te zemqe, zbog ~ega je svaka zemqa zainteresovana da 
stvori povoqne uslove za ulagawe stranog kapitala u wezine privrede 
subjekte. Ulagawem stranog kapitala u jednu zemqu stvaraju se dobri 
uslovi za u~e{}e privrednih subjekata, koji pripadaju razli~itom 
suverenitetu u svjetskom tr`i{tu, i formiraju svjetske cijene 
proizvoda i usluga privrednog karaktera. Tu ulogu ostvaruje i Svjetska 
banka kao i Evropska investiciona banka. 
                   
∗ Проф. др Рајко Касагић, ванредни професор, Економски факултет Бања Лука 
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Bosna i Hercegovina ima pravne pretpostavke za ulagawe stranog 
kapitala u wezine privredne subjekte, odnosno u privredu, ali 
nedostaju politi~ke pretpostavke kao temeq razvoja ekonomskih odnosa 
sa inostranstvom. Zbog toga je vidqiva  nezainteresovanost stranih 
ulaga~a kapitala u privredu ove zemqe. Ulagawa me|unarodne zajednice 
uglavnom se odnose na otklawawe posqedica ratne {tete, {to se 
pokazalo kao nedovoqnim za pove}awe stope zaposlenosti zbog ~ega je u 
BiH  veliki broj siroma{nih porodica. 
Kqu~ne rije~i: Kapital, strana ulagawa, dobit, koncesije, podjela 
rada, kooperacija, specijalizacija, svjetsko tr`i{te.  
 
Summary 
International economic relations depend on political relations between the 
states. They are mutually conditioned and related. Every country, aiming at 
development of its industry, will strive to maintain good or at least tolerant 
political relations. This will be very important for foreign investments in the 
industry of the country only if it previously establishes internal political 
conditions and the rule of law in accordance with approved principles of 
international trade law. Political and economic elements form basic conditions 
together with market economy, foreign capital investment and free use of profit 
from invested capital. Foreign investing is not a donation, but an economic 
interest intended to make a profit which has to be higher than invested money 
by recruiting the citizens of the country where the capital is invested. This 
reflects mutual interests of the non-residents and the state. Recruitment creates 
better social conditions of living and, therefore, every country is interested in 
creating favourable conditions for foreign investments. In this way, foreign 
investments provide good conditions for participation of industrial subjects 
which belong to different types of sovereignty on the world market and form the 
prices of products and industrial services in the world. This is the role of World 
Bank as well as European Investment Bank.  
Bosnia and Herzegovina has legal assumptions for foreign investments, but 
lacks political assumptions as a base for development of economic relations 
with abroad. Due to this fact, foreign investors are not interested to invest their 
money in industry of this country. Investments of international community are 
mainly concerned with elimination of consequences of war damage, which 
proved to be insufficient to raise the unemployment rate. This causes a great 
number of poor families in Bosnia and Herzegovina. 
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Svaka zemqa u tranziciji planovima privredne reforme i teku}e 
privredne politike, uz osnovni ciq prela`ewa na tr`i{no 
privre|ivawe, pola`e veliku nadu u direktna strana ulagawa. To je 
razumqivo, jer na taj na~in ta zemqa vrlo brzo dolazi do likvidnog 
svje`eg kapitala radi pokretawa proizvodnih kapaciteta i otvarawa 
novih radnih mjesta. Strana ulagawa nisu zna~ajno ulazila u privredne 
tokove zemaqa u tranziciju, pa su se te zemqe zadu`ivale ulaze}i u 
kreditne aran`mane. Ni zadu`ivawa u inostranstvu po osnovu kredita 
ne ide `eqenim tokom, jer me|unarodnim finansijskim organizacijama 
koje odobravaju kredite upravqaju SAD i Grupa-7. Za dobijawe 
me|unarodnih kredita potrebno je ispuniti stroge ekonomske uslove, a 
dodatno i politi~ke. Jedan od najte`ih ekonomskih uslova jeste 
redovno servisirawe ve} postoje}eg duga, a zemqe u tranziciji, 
naj~e{}e, za servisirawe starog duga, moraju se ponovo zadu`ivati. 
Zemqe koje se nalaze u privremenim platnim pote{ko}ama mogu 
tra`iti pomo} od Me|unarodnog monetarnog fonda putem eventualnog 
(Stand-by) kredita ako doka`u opravdanost svoga zahtjeva, uz izlagawe 
osnovnih karakteristika svoje budu}e ekonomske politike, koja treba 
da zemqu izvu~e iz nepovoqne ekonomske situacije u narednom period.  
Strana ulagawa se zasnivaju na politi~kom ambijentu kojim su 
stvoreni uslovi za nesmetane privredne tokove u odre|enoj zemqi, pa 
tek onda, i ekonomskom ambijentu date zemqe u tranziciji. Ukoliko 
nisu stvoreni uslovi za tr`i{no privre|ivawe, koji pretpostavqaju 
jednakost privrednih subjekata, slobodan uvoz i izvoz kapitala, 
raspolagawe sa dobiti (profitom) i wegovo izno{ewe iz zemqe u kojoj 
je kapital ulo`en, dokaz je da diplomatija zemqe nije ostvarila uslove 
za strana ulagawa, zbog ~ega, ne samo da u takvoj zemqi ne}i biti 
stranih ulagawa, nego }e i doma}i kapital potra`iti sigurnije 
tr`i{te. 
Odlu~no treba odbaciti iluzije da }e ubrzavawem zapo~ete 
privatizacije do}i strani kapital, jer on kola unutar svjetski 
razvijenih zemaqa oko 90%. Zna~i da je za preostalih 10% ostalo da se 
bore zemqe u razvoju. Iskustva govore da strani kapital dolazi da 
zaradi {to je mogu}e vi{e i da {to prije vrati ulo`ena sredstva, 
pla{e}i se rizika nestabilnog i neizgra|enog tr`i{ta. Ipak, zemqe u 
tranziciji moraju u svom razvoju ra~unati na direktna strana ulagawa 
i time stvarati pravni okvir i druge mjere koje }e stvoriti sigurnost 
stranim ulaga~ima u doti~noj zemqi. 
Politika stranih ulagawa, koju vodi jedna dr`ava, podrazumijeva svu 
aktivnost te dr`ave koja stimuli{e strana fizi~ka i pravna lica da 
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razvijaju privredu, ili drugu profitnu djelatnost u toj zemqi. 
Naravno, podrazumijeva se da politika stranog ulagawa mora biti od 
obostranog interesa. Strano ulagawe nije donatorstvo, zbog ~ega svaki 
privrednik ili drugo fizi~ko i pravno lice, za ulo`ena sredstva, 
mora ostvariti, putem dobiti, vi{e od ulo`enog iznosa. To mogu 
obezbijediti povoqan ambijent, povoqni i jednaki uslovi za 
privrednike u toj zemqi. {ta stvara te uslove? Dr`ava svojom pravnom 
regulativom. Me|utim, odgovaraju}i propisi ~esto su proizvod 
politi~kog i ekonomskog ambijenta. Na to ne mo`e da uti~e socijalni, 
kulturni, religijski identitet, nego i sila, ako je potrebno, da se 
probije barijera sklonosti ka u~maloj zatvorenosti vlastite privrede, 
radi o~uvawa “suvereniteta” koji je danas imaginaran u odnosu na 
ekonomske integracije i komplementarnost razvoja privrede 
ekonomskih regiona, odnosno polaze}i od principa globalizacije. 
Ekonomski interesi povezuju narode pove}avaju}i stopu zaposlenosti, 
kao jedno od bitnih prava ~ovjeka za iznala`ewa vlastite sre}e. Kada je 
Kvebek pokrenuo inicijativu izdvajawa iz Kanade, ekonomski interesi 
su  na{li prednost u odnosu na nacionalne, jer bi tim izdvajawem 
`ivotni standard opao za oko 20%, a administracija bi otpustila s 
posla oko 700.000 radnika. Naravno, samostalnost Kvebeka bila bi 
prividna, a proisti~e od nacionalnog interesa gra|ana francuske 
nacionalnosti koji tu `ive, jer ekonomsko osiroma{ewe jednog naroda 
je povezano sa padawem politi~ke mo}i tog naroda. Trend ekonomskih 
integracija, koji je sada u procesu {irih razmjera, ukoliko se ne 
iskoristi nego se prihvati `ivotarewe na marginama, ravno je 
gubicima naroda koje je mimoi{la reformacija u 15. vijeku, na osnovu 
renesanse. Na marginama tog progresa ostale su BiH, Srbija, Crna Gora 
i Makedonija. 
Politi~ka atmosfera za strana ulagawa u BiH jo{ nije povoqna i 
pored suprotnih tvrdwi. Kako pravdati da je za nepune tri godine 
strano ulagawe u Srbiji i Crnoj Gori, nakon ukidawa ekonomskih 
sankcija, prema{ilo iznos ulagawa u BiH za sedam godina, ra~unaju}i 
to vrijeme od prestanka ratovawa, mada je na prostorima BiH otvoreno 
prisustvo Organizacije ujediwenih nacija za razliku od Srbije i Crne 
Gore?1 {ta je bilo sa gra|anima biv{e SFRJ sa teritorija koje je 
                   
1 Prema ~lanu 55 Poveqe Ujediwenih nacija, obaveza ove me|unarodne organizacije je 
da, u ciqu stvarawa uslova stabilnosti i blagostawa, koji su nu`ni za odr`avawe 
mirovnih i prijateqskih odnosa me|u nacijama zasnovanih na po{tovawu na~ela 
ravnopravnostii samoopredjeqewa, poma`e i radi na poboq{awu `ivotnih  uslova, 
pune zaposlenost, privrednom i dru{tvenom napretku i razvoju. Me|utim, stopa 
nezaposlenosti u BiH je oko 40%. 
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zaobi{la reformacija renesanse? Iseqavali su se u velikom broju u 
zemqe Amerike. Ukoliko se ne stvori povoqan politi~ki ambijent za 
strana ulagawa u BiH, sudbina iseqavawa naroda BiH }e se ponoviti. 
Stvoreni pravni ambijent za strana ulagawa nije dovoqan i sam za sebe 
ne mo`e da polu~i rezultate bez politi~kog ambijenta, kao sinonima 
pravne sigurnosti i garancije za{tite ulo`enih sredstava, reda i 
posluha.2  
Kad je u pitawe politi~koekonomska pozadina u BiH, i s tim u vezi 
prihvatawe integracija djelimi~nim ograni~ewem suvereniteta, u 
mnogome se svodi na potrebu osigurawa mira i ekonomske obnove, kao 
zajedni~kog obzira prema svim narodima BiH i vra}awa me|unarodnog 
kredibiliteta. To je mogu}e samo uspostavqawem unutra{we politi~ke 
stabilnosti, ekonomskog procesa i legaliteta. Iz toga }e proiste}i 
mogu}nost aktivnog u~e{}a u procesu odlu~ivawa u integracionim 
procesima. 
Principi me|unarodnog trgovinskog prava 
Strana ulagawa u razvoj privrede bilo koje zemqe imaju vi{estruki 
zna~aj. Razvojem privrede stvaraju se uslovi realizacije na~ela IX, 
~lana 55 ta~ka a) Poveqe Ujediwenih nacija, jer se na taj na~in 
“pove}ava `ivotni standard, ostvaruje puna zaposlenost i uslovi za 
ekonomski i socijalni napredak i razvoj”. Stvaraju se povoqniji 
uslovi za razvoj svjetskog tr`i{ta i globalizacije, zajedni~kim 
u~e{}em u podjeli rada, putem specijalizacije i kooperacije. Na taj 
na~in me|unarodna podjela rada postaje oblik internacionalizacije 
proizvodnih snaga qudskog dru{tva3. U ovom neprekidnom kretawu 
kapitala nastaju duboke promjene u samoj proizvodwi. Izjedna~avaju se, 
ili pak pribli`avaju, uslovi privre|ivawa i stvaraju uslovi za 
zajedni~ki nastup na svjetskom tr`i{tu. Sinteza razli~itosti 
                                                                                                                                 
^lan 76 iste Poveqe utvr|uje osnovne zadatke starateqstva, u skladu s ciqevima 
Ujediwenih nacija, a to su razvoj po{tovawa prema pravima ~ovjeka i prema osnovnim 
slobodama za sve bez obzira na rasu, pol, jezik ili vjeroispovjest, kao i razvoj osje}awa 
uzajamne zavisnosti naroda u svijetu. Zavisnost me|u nacijama Ujediwene nacije nisu 
uspjele razviti u BiH za minulih deset godina. 
2 Pod pritiskom zamr{enih i nezdravih vjersko-politi~kih prilika, Bosna je 
postepeno i{la u susret svojoj propasti i, kako Klai} ka`e, “mnogo prije nesretne 
katastrofe g. 1463. bila sputana u verige turskih sultana”. V. Klai}, Poviest Bosne do 
propasti kraqevstva, Zagreb, 1882., str. 124. Citat I. Andri}, Razvoj duhovnog `ivota u 
Bosni pod uticajem turske vladavine, Beograd, 1997. 
U zemqi “ne bija{e reda ni posluha, nego otima~ine, neposluha i razbojstva.” V. Klai}, 
Ibid. str. 243. Koliko je samo sli~nosti i ponovqenih pojava u sada{wem vremenu. 
3 E. T. Usenko: Formi regulirovanija socijalisti~kogo me`dunarodnogo razdelenija truda, 
Moskva, 1965, str. 10. 
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podru~ja, grana privrede, preduze}a, ulagawem kapitala u razvoj 
privrede jedne zemqe dovodi do sve ve}eg, ali postepenog privrednog 
povezivawa na svjetskom tr`i{tu.  
Me|unarodni privredni odnosi,4 kao dio me|unarodnih odnosa 
uop{te, podlo`ni su izvjesnim op{tim principima koji u ovoj 
materiji va`e kao op{teprihva}eni. To su principi (na~ela): slobode 
trgovine, slobode saobra}aja, slobode transfera novca, na~elo 
najpovla{}enije nacije, na~elo reciprociteta, minimalni sistem, 
sistem nacionalnog tretmana, preferencijalni sistem, sistem 
pravi~nog tretmana, sistem otvorenih vrata5. Svi ovi principi imaju 
zna~ajan uticaj na strana ulagawa u razvoj privrede jedne zemqe. Oni ne 
funkcioni{u izolovano, nego se kombinuju me|unarodnim ugovorima 
izme|u potpisnica odre|uju}i dominantan princip. Tr`i{na privreda 
i sloboda trgovine, bez ve}eg uticaja dr`ave na privredne tokove, ima 
zna~ajan doprinos razvoju me|unarodnih ekonomskih odnosa. Naime, 
me|unarodni politi~ki odnosi su jedna od pretpostavki za 
me|unarodne ekonomske i me|unarodne privredne odnose. Strani 
privredni subjekti, koji ula`u sredstva radi osnivawa preduze}a u 
drugoj zemqi, tra`e za{titu ulo`enog kapitala i slobodu raspolagawa, 
odnosno iznosa deviznih sredstava po osnovu dobiti ostvarene 
ulagawem. Sistemi nacionalnog tretmana, pravi~nog tretmana ili 
otvorenih vrata, imaju najve}i zna~aj za jednakost stranih fizi~kih 
ili pravnih lica za ulagawe vlastitog kapitala u razvoj privrede 
druge zemqe, jer se wima ostvaruje na~elo slobodne trgovine, {to je 
osnovna svrha globalizacije. 
Izvori prava za strana ulagawa 
Izvore prava, kojima se reguli{u pitawa stranog ulagawa, mo`emo 
podijeliti na pravne izvore BiH, pravne izvore Republike Srpske i 
pravne izvore FBiH. Me|utim, ovdje }emo govoriti o pravnim 
izvorima BiH i pravnim izvorima Republike Srpske, jer pravni 
izvori entiteta proisti~u iz jedinstvene politike stranih ulagawa 
BiH. 
a)  Pravni izvori BiH 
Strana ulagawa u BiH ure|ena su: 
                   
4 A. Gold{tajn, Kao me|unarodni privredni odnosi smatraju su “skup pravila kojima se 
ure|uju trgova~ki odnosi privatno pravne prirode, a koji ukqu~uju razli~ite zemqe”, 
Me|unarodno trgova~ko pravo - Konvencije, pravila, op}i uvjeti poslovawa, Zagreb, 1970, 
str. XI.  
5 Vi{e o tome, R. \urovi}: Me|unarodno privredno pravo, Beograd, 2000, str. 35 - 57. 
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aa) Zakonom o politici direktnih stranih ulagawa u Bosni i 
Hercegovini6, 
ab) Zakonom o primjeni Zakona o politici direktnih stranih 
ulagawa u Bosni i Hercegovini7, 
av) Uredbom o registraciji direktnih stranih ulagawa8, 
ag) Zakonom o carinskoj politici Bosne i Hercegovine9, 
ad) Uredbom o sprovo|ewu Zakona o carinskoj politici Bosne i 
Hercegovine10. 
 
b)   Pravni izvori Republike Srpske 
Strana ulagawa u Republiku Srpsku, pored propisa BiH, ure|ena su i 
propisima Republike Srpske, a to su: 
ba) Zakon o stranim ulagawima, 
bb) Zakon o koncesijama, 
bv) Zakon o porezu na dobit 
Prava povlastica i za{tita stranih ulagawa 
a) Op{ti okvir 
Zakonska regulativa stranih ulagawa u BiH polazi sa 
konstatacijama Preambule Zakona o politici direktnih stranih 
ulagawa u BiH: 
• da je BiH u{la u novo razdobqe mira i stabilnosti, 
• da je BiH usvojila otvorenu, slobodnu tr`i{no vo|enu politiku, 
• da je BiH odlu~na u nastojawu da promovi{e, omogu}i i za{titi 
ulagawa privatnog sektora, 
• da ulagawa treba da budu podstaknuta povoqnim investicionim 
okru`ewem, 
• da ustavi Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i 
Republike Srpske stvaraju uslove za podsticawe stranih ulagawa, 
• da je Bosna i Hercegovina ~lanica Multilateralne agencije za 
davawe garancija za ulagawa, a i strana ugovornica u Konvenciji 
za rje{avawe investicionih sporova izme|u dr`ava i dr`avqana 
drugih dr`ava.  
 
Pri tome je regulisana samo osnovna politika i principi u~e{}a 
stranih ulaga~a u privredi BiH, obezbje|uju}i stabilnu politiku i 
                   
6 Sl. glasnik RS br. 17/99. 
7 Sl. glasnik RS br. 17/99 i Sl. Glasnik BiH br. 17/99. 
8 Sl. glasnik RS br. 23/99. 
9 Sl. glasnik RS br. 17/99. 
10 Sl. glasnik RS br. 35/02. 
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pravni okvir za prava povlastica i za{tite stranih ulaga~a. Ova 
materija je konkretnije ure|ena pravnim izvorima entiteta. 
Pod “stranim ulaga~em” treba razumjeti fizi~ko lice koje nema 
prebivali{te, niti svoje glavno mjesto poslovawa u Bosni i 
Hercegovini, ili pravno lice formirano prema stranim zakonima koje 
ima svoju registrovanu kancelariju, centralnu upravu, ili glavno 
mjesto poslovawa u nekoj stranoj zemqi (~lan 2, st. 1 Zakona). 
“Direktno strano ulagawe” ili “strano ulagawe” zna~i sticawe, 
stvarawe ili pro{irewe bilo kojeg poslovnog poduhvata, ili bilo koje 
aktivnosti koja, sama ili sa drugom, istovremeno, ili jedna za drugom, 
ima za ishod omogu}avawe jednom ili vi{e stranih ulaga~a sticawe, 
ili pove}awe kontrole nad nekom kompanijom koja pod svojom 
kontrolom obavqa industrijske, poqoprivredne, komercijalne i 
finansijske poslove i poslove vezane za nekretnine, usluge ili druge 
aktivnosti, ili da omogu}i pro{irewe preduze}a koje je ve} pod 
kontrolom stranog ulaga~a (~l. 2 st. 1 Zakona). 
“Strana kontrola” zna~i svako u~e{}e od preko 10% kapitala i (ili) 
glasa~kih prava ~iji su direktni nosioci strani ulaga~i, ili neko 
doma}e pravno lice pod takvom kontrolom (~l. 2, st. 3 Zakona). 
“Rezident Bosne i Hercegovine” zna~i fizi~ko lice koje ima 
prebivali{te ili boravi{te u Bosni i Hercegovini, zaposleno je, ili 
samostalno radi, ili ima svoj centar ekonomskih interesa u BiH, ili 
neko pravno lice konstituisano po zakonima BiH, ili entiteta, i koje 
ima registrovano sjedi{te, centralnu upravu ili glavno mjesto 
poslovawa u BiH (~l. 2, st. 4 Zakona). 
“Ulog” zna~i vlasni~ki interes koji neki ulaga~ posjeduje u nekom 
preduze}u. 
“Slobodna konvertibilna valuta” zna~i svaka valuta koju tako 
okvalifikuje Me|unarodni monetarni fond. 
“Javno informisawe” zna~i prenos informacija na radiju, 
televiziji (iskqu~uju}i kablovsku), elektronskim medijima 
(iskqu~uju}i internet), novinama i drugim publikacijama koje se 
proizvode prvenstveno za lokalno tr`i{te (~l. 2, st. 8 Zakona). 
 
b) Prava stranih ulaga~a 
Sa stanovi{ta politike stranog ulagawa u privredu bilo kojeg 
entitete Bosne i Hercegovine, strani ulaga~ ima pravo da investira 
ili reinvestira dobit iz takvih ulagawa u sve sektore privrede kao i 
rezident Bosne i Hercegovine. Ovo zna~i da se ne}e vr{iti 
diskriminacija stranih ulaga~a ni po kom osnovu (~l. 3 Zakona o 
politici direktnih stranih ulagawa u BiH). Ipak, strani ulog u 
preduze}e koje se bavi proizvodwom i prodajom oru`ja, municije, 
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eksploziva za vojnu upotrebu, vojne opreme i javnim informisawem ne 
mo`e pre}i procenat od 49% vrijednosti glavnice.  
Strana ulagawa su izuzeta od pla}awa carina i carinskih obaveza, 
iskqu~uju}i carinsko evidentirawe (~l. 10 Zakona). 
Pravo je stranih ulaga~a da na teritoriji BiH otvore ra~une kod 
bilo koje poslovne banke u doma}oj ili slobodnoj konvertibilnoj 
valuti (~l. 11 Zakona). Oni mogu slobodno da vr{e konverziju doma}e 
valute u bilo koju slobodnu konvertibilnu valutu radi pla}awa koja se 
odnose na wihova ulagawa, a dobit ostvarenu ulagawem da transferi{u 
u inostranstvo, slobodno i bez odlagawa, u slobodnoj konvertibilnoj 
valuti, ukqu~uju}i, ali ne ograni~avaju}i se na: 
• dobit od ulagawa ostvarenu u obliku profita, dividendi, kamata 
i drugih oblika, 
• sredstva koja ulaga~i steknu nakon djelimi~ne ili potpune 
likvidacije svojih ulagawa u BiH, ili od prodaje imovine, 
odnosno vlasni~kih prava, 
• naknadu koja im se isplati po osnovu nacionalizovane, 
eksproprisane ili rekvirirane imovine u op{tem interesu. 
 
Prava stranih ulaga~a sa teritorija biv{e SFRJ ograni~ena su 
principom reciprociteta (~l. 12  Zakona). 
Odobrewe i evidencija stranih ulagawa 
Sva strana ulagawa moraju se evidentirati kod nadle`nog organa  
BiH i nadle`nog organa Republike Srpske (~l. 5 Zakona). 
Evidentirawe ima vi{estruki zna~aj. Saznawe o obimu ulagawa daje do 
znawa organima vlasti da li su stvorili odgovaraju}i ambijent koji 
privla~i strane ulaga~e, ili je potrebno ne{to mijewati, odnosno 
usavr{avati postoje}e propise ili unutra{wu politiku koja }e 
privu}i strane ulaga~e. Statisti~ki podaci o stranom ulagawu jedne 
dr`ave nedvojbeno govore o ekonomskim odnosima, sigurnosti kapitala, 
kamatnoj stopi u toj dr`avi, kao i wezinoj povezanosti sa privredama 
dr`ava u okru`ewu. Ako je kamatna stopa ve}a od dobiti, ili je ote`an 
izvoz iz te dr`ave zbog ograni~avaju}ih propisa, ili drugih razloga, to 
je dovoqan pokazateq da privreda te dr`ave ne mo`e biti konkurentna 
na slobodnom svjetskom tr`i{tu, pa stoga niko, od inostranih 
privrednika, ne}e ulagati svoja sredstva u razvoj preduze}a nesposobnog 
za tr`i{nu privredu. Takva ulagawa zna~ila bi gubitak ulo`enih 
sredstava, {to je suprotno interesu profitnog privre|ivawa. Zna~i da 
evidentirawe stranih ulagawa upu}uje organe vlast na odre|ene 
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aktivnosti, ako su ulagawa mala, ili nisu zastupqena u odgovaraju}im 
privrednim granama. 
Strana ulagawa se registruju kod Ministarstva za ekonomske odnose 
sa inostranstvom. Strani ulaga~i su du`ni podnijeti prijavu 
Ministarstvu radi registracije ugovora ili drugog akta o ulagawu, kao 
i svih izmjena vezanih za ta akta. Registracija stranog ulagawa, koje 
podlije`e prethodnom odobrewu Ministarstva odbrane i 
Ministarstva za informisawe, vr{i se nakon izdavawa odobrewa 
nadle`nog ministarstva. To su ulagawa u sektor privrede, ~ije je 
strano ulagawe ograni~eno maksimalno na iznos glavnice od 49%. 
Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom, kao nadle`ni 
organ, du`no je da po zahtjevu odlu~i u roku od 30 dana, ili da u tom 
roku obavijesti podnosioca zahtjeva da  }e o zahtjevu odlu~iti 
naknadno. Kona~no rje{ewe o stranom ulagawu mora biti doneseno u 
roku 90 dana od dana podno{ewa zahtjeva (~l. 1, st. 1, alineja 4 Uredbe o 
registraciji direktnih stranih ulagawa)11. }utawe administracije u 
zakonskom roku, i u ovom slu~aju, smatra se da se zahtjevu stranog 
ulaga~a udovoqeno. 
Oblici stranih ulagawa mogu biti: osnivawe privrednog pravnog 
lica u potpunoj svojini stranog ulaga~a; osnivawe privrednog pravnog 
lica u zajedni~koj svojini doma}eg i stranog ulaga~a; ulagawe u 
postoje}e privredno pravno lice i posebni oblici ulagawa (~l. 12, st. 1 
Zakona o stranim ulagawima RS). 
Strana ulagawa putem koncesija 
a) Op{ti pojam koncesije 
U ovom dijelu rada }emo izlagati samo o koncesijama koje se daju 
koncesionarima kao stranim pravnim licima kojima se dodjequje 
koncesija. {ta je zapravo koncesija? To je pravo koje nadle`ni organ 
uprave (ministarstvo ili drugi organ vlasti, kao koncedent) dodjequje 
u svrhu izgradwe infrastrukture i/ili usluge, te eksploatacije 
prirodnih bogatstava. Koncesija je pravo obavqawa privrednih 
djelatnosti kori{}ewem prirodnih bogatstava, dobara u op{toj 
upotrebi i obavqawa djelatnosti od op{teg interesa (~l. 2, st. 1 Zakona 
o koncesijama). Djelatnosti su razli~ite i mogu biti samo one koje 
zakon odredi.12 Nabroja}emo samo neke od tih djelatnosti. To su: 
izgradwa i kori{}ewe ili kori{}ewe puteva i pripadaju}ih 
infrastrukturnih objekata; `eqezni~kih pruga, plovnih kanala i luka 
                   
11 Sl. Glasnik br. 23/99.  




i aerodroma; kori{}ewe vodotoka i drugih voda; izgradwa energetskih 
objekata; izgradwa i/ili kori{}ewe hidroakumulacija izuzev prenosa 
elektri~ne energije; istra`ivawe i/ili kori{}ewe energetskih i 
drugih mineralnih sirovina; istra`ivawe i/ili kori{}ewe sirove 
nafte i zemnog gasa; kori{}ewe gra|evinskih zemqi{ta; kori{}ewe 
{uma i {umskog zemqi{ta; izgradwa, kori{}ewe i upravqawe 
cjevovodnim transportom nafte i gasa i skladi{tewe u cjevovodnim 
terminalima; lovstvo i ribolov; igre na sre}u; kori{}ewe qekovitih, 
termalnih i mineralnih voda; ure|ewe i/ili kori{}ewe korita, obala 
rijeka i jezera; kori{}ewe poqoprivrednog zemqi{ta. 
 
b) Organi koji odlu~uju o koncesijama i wihova nadle`nost 
Organi koji u~estvuju u postupku odobravawa koncesije su: Vlada, 
organ uprave kojeg odredi Vlada kao koncedenta i Komisija za koncesije 
(~l. 6 i 7 Zakona o koncesijama RS). 
Postupak dodjele koncesija po~iwe izradom Dokumenta o politici 
dodjele koncesija od strane Komisije za koncesije (~l. 14 Zakona). U 
slijede}oj fazi izra|uje se studija ekonomske opravdanosti za svaki 
projekat koji je predvi|en za davawe na koncesiju prije javnog pozivawa 
potencijalnih ponu|a~a (~l. 23 st. 1 Zakona). Ovu studiju izra|uje 
odgovaraju}e ministarstvo, ili organ kojeg odredi Vlada, i dostavqa 
Komisiji za koncesije na razmatrawe i odobravawe. Komisija je 
obavezna da u roku od mjesec dana od dana prijema studija obavje{tava 
nadle`ni organ o tome da li je projekat odobren. Prilikom dono{ewa 
odluke Komisija uzima u obzir: 
• uticaj projekta na davawe usluga korisnicima, 
• uticaj projekta na naknadu koja se napla}uje korisnicima, 
• da li se projekat uklapa u ciqeve utvr|ene u Dokumentu o 
politici dodjele koncesija, 
• da li projekat donosi ~istu dobit Republici Srpskoj (~l. 23, st. 
2, 3 i 4 Zakona). 
 
Ukoliko ne odobri projekat, Komisija mo`e dati prijedlog i/ili 
preporuku koja bi projekat u~inili prihvatqivim. Nakon odobrewa 
Komisije, koncedent izra|uje prijedlog javnog poziva i dostavqa ga 
Komisiji na razmatrawe. 
Javni poziv sadr`i: opis projekta; definiciju ekonomskih i pravnih 
uslova i zahtjeva koji se odnose na projekat; iznos naknade za koncesiju 
i naknade takse za u~e{}e na javnom pozivu; opis sredstava i imovine 
koja se daje na raspolagawe koncesionaru; kriterijum za ocjewivawe 
ponuda i dodjeqivawe koncesija; rok za dostavqawe ponuda; nacrt 
ugovora o koncesiji; spisak potrebnih dozvola i odobrewa ili drugih 
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ovla{}ewa i poreske povlastice koje su vezane za projekat, ako postoje. 
Po{to je Komisija odobrila javni poziv, koncedent raspisuje javni 
poziv i poziva zainteresovane strane ulaga~e da se prijave. 
 
v) Dono{ewe odluke o dodjeli koncesija i zakqu~ewe ugovora 
Odluku o dodjeli koncesija najpovoqnijem ponu|a~u donosi Vlada 
(~l. 26, st. 1 Zakona) ili drugi organ kojega ovlasti Vlada kao 
noncedent (~l. 5, st. 1 Zakona). Prijedlog odluke priprema Komisija 
polaze}i od kriterija utvr|enih u javnom pozivu i da li je koncesionar 
visokog ranga u odnosu na ostale ponu|a~e. Nakon izbora sa 
koncesionarom se zakqu~uje ugovor o koncesiji. Ugovor o koncesiji se 
zakqu~uje na odre|eno vrijeme koje ne mo`e biti du`e od 30 godina. Ako 
se pojave izuzetne okolnosti koje zahtijevaju ulagawa za koje je potreban 
du`i vremenski period, ugovorni rok se mo`e produ`iti, ali ne mo`e 
biti du`i od 50 godina. Ugovor se mo`e obnoviti, ali ne du`e od 
polovine prvobitnog roka (~l. 28 st. 2 Zakona). 
Koncesionar, nakon zakqu~enog ugovora, ima pravo posjedovawa i 
kori{}ewa sredstava i imovine koje mu koncedent stavqa na 
raspolagawe, u skladu sa ugovorom. Koncesionar ne mo`e obavqati 
drugu djelatnost osim one koja je navedena u ugovoru.  
Ugovor o koncesijama prestaje: istekom ugovorenog roka; otvarawem 
ste~ajnog postupka nad koncesionarom; prestankom postojawa predmeta 
koncesije i raskidom ugovora o koncesijama (~l. 29 Zakona). 
Ugovor o koncesijama mo`e se raskinuti: ako je koncesionar 
nesolventan ili ako je u ste~aju; ako koncesionar ili koncedent ne 
ispuwavaju ugovorene obaveze (~l. 30 Zakona). Dakle, dr`avni organ je 
du`an da za{titi imovinu dr`ave, ako se poka`e da bi ona pod 
odre|enim uslovima poslovawa koncesionara bila znatno naru{ena. 
 
g) Dugoro~na proizvodna saradwa 
Pod pojmom “dugoro~na proizvodna saradwa” mo`emo prihvatiti 
svaki dugoro~ni ugovorni odnos u trajawu od najmawe tri godine, 
izme|u doma}eg pravnog lica koje obavqa proizvodne aktivnosti u BiH 
i stranog pravnog lica, a taj odnos se ti~e razvoja, uvo|ewa proizvodwe 
i uzajamnog snabdijevawa proizvodima i wihovim sastavnim 
dijelovima. Naravno, slobodan je uvoz i izvoz roba u izvr{ewu ugovora 
o dugoro~noj proizvodnoj saradwi koje ina~e potpadaju pod taj re`im. 
Me|utim, ako je u pitawu roba koja podlije`e kvoti ili dozvoli, 
preduze}e mo`e uvesti ili izvesti takvu robu na osnovu odobrewa 
Ministarstva spoqne trgovine BiH i resornih ministarstava 




Vrijednost robe u uvozu, po osnovu ugovora o dugoro~noj proizvodnoj 
kooperaciji, mora biti jednaka vrijednosti uvezene robe po tom osnovu. 
Ovaj ugovor mora biti zakqu~en u pismenoj formi, jer je to ve}a 
mogu}nost kontrole uvoza i izvoza kapitala. Ovaj vid saradwe 
domicilnih privrednih subjekata sa stranim privrednim subjektima 
treba da stimuli{e i stvara povoqan ambijent za ostvarivawe na~ela 
slobodne trgovine, polaze}i sa stanovi{ta da je to jedan od na~ina 
efikasnog uvoza stranog kapitala, ali i obuke kadrova za proizvodwu 
savremene opreme. Savremena oprema u proizvodwi, saobra}aju, uz 
pravnu sigurnost i vladavinu prava povoqni su uslovi za u~e{}e 
privrednih subjekata takve dr`ave na svjetskom tr`i{tu. 
Poseban osvrt na strana investiciona ulagawa u BiH 
U Bosni i Hercegovini je velika stopa nezaposlenosti kao posqedica 
ratne {tete u periodu od 1992. do 1995. god. Prema statisti~kim 
podacima od 2003. god. u BiH je nezaposleno 451.404 gra|ana od ~ega 
44,6% `ena13. Ukupan broj nezaposlenih radnosposobnih gra|ana po 
entitetima iznosi: 283.900 u FBiH;  248.300 u RS i 23.000 u Distriktu 
Br~ko.14 Nezaposlenost pove}ava broj siroma{nih gra|ana, jer se time 
ne obezbje|uje minimum sredstava za egzistenciju porodice, koja 
obuhvata 53 najva`nije `ivotne namirnice, iznosi 455 dolara za 
~etvoro~lanu porodicu. Struktura siroma{tva u BiH je slijede}a: 
• Hrvati imaju 6,9 % doma}instava koji spadaju u grupu 
siroma{nih; 
• Bo{waci imaju oko 25 % doma}instava koji spadaju u grupu 
siroma{nih; 
• Srbi imaju oko 43 % doma}instava koji spadaju u grupu 
siroma{nih.15  
 
Rje{avaju}i pitawa nezaposlenosti i smawewe siroma{tva, BiH je 
izradila sredworo~nu razvojnu strategiju  pod nazivom “Regionalna 
ekonomska strategija Centralne BiH”. Ovom strategijom planira se: 
• rast dru{tvenog bruto proizvoda i ujedna~en ekonomski razvoj; 
• sprovo|ewe fiskalne reforme; 
• pove}awe rasta privatnog sektora i ravnopravna socijalna 
za{tita; 
• smawewe sive ekonomije; 
                   
13 Federalni zavod za zapo{qavawe FBiH, Bilten, Sarajevo, 2003. 
14 Reforma razvoja socijalne sigurnosti u FBiH, Me|unarodna radna grupa za socijalnu 
politiku, Sarajevo, 2002, str. 29. 
15 Ekonomski institut, Izvje{taj o humanom razvitku, Sarajevo, 2002, str. 31 
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• ve}a mogu}nost usavr{avawa u struci; 
• smawewe stope nezaposlenosti do 2007. godine za 20 %. 
 
Sredworo~nu razvojnu strategiju BiH mo`e ostvariti anga`ovawem 
me|unarodne zajednici na obnovi i rekonstrukciji, {to se zasniva na 
iskustvima zemaqa koje su bile pogo|ene ratom kao i BiH. Obnova BiH 
predstavqa ekonomski projekat me|unarodne zajednice u ukupnoj 
vrijednosti od 5,1 milijardi dolara. Ulagawa su prvenstveno usmjerena 
na razvoj infrastrukture.16 
Stopa investicionog ulagawa u BiH iznosila je: u 2000. godini - 
23%; u 2001. godini - 21%; u 2003. godini - 23%; u 2004. godini - 24%. 
Investiciona ulagawa u 2004. godini iznosila su: na opremu i 
transportna sredstva 52%, na gra|evinske radove 44% i ostalo 4%. 
U periodu od 1994. do 2005. god. u BiH je ulo`eno 3.728,8 miliona KM 
direktnih stranih ulagawa, od ~eka je u FBiH ulo`eno 2.267,1 milion 
ili 60,8%, a u Republiku Srpsku 1.461,7 miliona KM, odnosno 39,2%. 
Investitori su 85 zemaqa, od kojih su 35 evropskih zemaqa sa u~e{}em 
od 3,05 miliona KM, odnosno 81,9% i 50 vanevropskih zemaqa, sa 
u~e{}em 679 miliona KM. U BiH je 2005. god. ulo`eno 474,8 miliona 
KM : Slovenija 161,5 miliona KM; Austrija 121,3 miliona KM; Danska 
26,4 miliona KM; SAD 18,3 miliona KM. 
Ulagawa Svjetske banke u Bosni i Hercegovini, u periodu od 2000. do 
2005. godine, zna~ajna su. Vr{ena su po pojedinim sektorima zavisno od 
potreba. Osnovna svrha ulagawa Svjetske banke u Bosnu i Hercegovinu 
je obnova ratom razru{ene privrede, stvarawe povoqnih uslova za 
razvoj poqoprivrede, elektroprivrede, rudarstva, vodosnabdijevawa, 
saobra}aja. Ciq Svjetske banke je da se obezbijedi finansijska podr{ka 
za razvoj onih segmenata u ekonomiji za koje nije zainteresovan 
privatni kapital, a koji su pretpostavka ekonomskom rastu zemqe. 
Zna~ajna sredstva su ulo`ena u sektor obrazovawa, jer ulo`ena sredstva 
za razvoj sektora privrede bez odgovaraju}eg stru~nog kadra ne mogu se 
svrsishodno i racionalno koristiti. 
Sqede}a tabela - prikaz ulagawa Svjetske banke u pojedine privredne 
i druge sektore potvr|uju prethodno izlo`eno: 
                   
16 Federalni zavod za programirawe razvoja, Analiza ostvarenih poslovawa subjekata u 





Evropska investiciona banka uskla|uje tipove finansirawa sa 
zahtjevima projekata velikog rizika i infrastrukturnih projekata 
velikih razmjera, pa je s tim ciqem ustanovila strukturna finansijska 
sredstva. Ukupne rezerve od 750 miliona evra }e, u naredne tri godine, 
biti iskori{}ene za generisawe operacija vrijednosti izme|u 1,5 i 2,5 
milijardi evra. Ove operacije }e se preduzimati u zemqama ~lanicama 
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Evropske unije, ali i zemqama koje nisu ~lanice.17 Evropska 
investiciona banka ula`e sredstva na osnovu prethodno izvr{ene 
procjene projekata koji moraju biti u skladu sa ciqevima ekonomske 
politike Evropske unije. Nije dovoqno donijeti projekte, nego je 
potrebno i utro{iti sredstva ulo`ena od Evropske investicione 
banke, prema projektima za koje finansirawe su sredstva odobrena. Na 
taj na~in Evropska investiciona banka je ulo`ila u Bosnu i 
Hercegovinu 331.000.000 evra u, periodu od 2002. do 2007. godine, od ~ega 
je u 2007. godini ulo`eno 1780.000.000 evra.18  
Ulagawe stranog kapitala u Bosnu i Hercegovinu vodi ovu dr`avu u 
svjetsko tr`i{te, te postizawe standarda koji su uslov za evropsku 
ekonomsku integraciju. 
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